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DIRITTO INTERNAZIONALE (R-Z) 
RISULTATI DEI TEST SCRITTI DEL 9 FEBBRAIO 2017 
Matricola Cognome Nome Esito Voto 
0000722957 RABASCO CARMELA Non ammesso all'orale 14 
0000783881 RABIOLO CARLO Non ammesso all'orale 5 
0000724083 RAMOSI CHIARA Ammesso all'orale 24 
0000355345 RASPANTI RITA Ritirato/Assente  
0000725823 REGARD CECILIA Ammesso all'orale 26 
0000418056 RIZZITELLI DAVIDE Ammesso all'orale 20 
0000724469 RIZZO BARBARA Ritirato/Assente  
0000734681 ROBERTI MARA Non ammesso all'orale 12 
0000724815 RUBINO CARLOTTA Non ammesso all'orale 12 
0000732012 RUSSO ALICE Ammesso all'orale 18 
0000725820 SALERNO GIUSEPPINA Ammesso all'orale 24 
0000580950 SANTARSIERO ANTONELLA Ammesso all'orale 30 
0000781754 SANTIN GIACOMO Ritirato/Assente  
0000725908 SARTI NICOLA Ritirato/Assente  
0000694092 SCANTAMBURLO ANNA Ammesso all'orale 21 
0000724591 SCIBILLA SOFIA Non ammesso all'orale 17 
0000763969 SCINARDO TENGHI GIORGIA Ritirato/Assente  
0000727445 SCOPECE ELISA Ammesso all'orale 19 
0000760433 SELFAOUI SONIA Ammesso all'orale 27 
0000724625 SERRA BARBARA Ammesso all'orale 21 
0000726060 SILIGARDI RICCARDO Non ammesso all'orale 17 
0000726713 SORRENTINO DAVIDE Non ammesso all'orale 13 
0000686467 STILLITANO FRANCESCA Ritirato/Assente  
0000685581 STRANGIO ANTONIO Ammesso all'orale 27 
0000764175 TARLEV TATYANA Non ammesso all'orale 5 
0000726277 TIERI LUDOVICA Ammesso all'orale 19 
0000688520 TURCO MATTEO Non ammesso all'orale 17 
0000656989 URSO ALESSANDRO Ritirato/Assente  
0000725537 VALICENTI VITA Ammesso all'orale 19 
0000491778 VATRANO FRANCESCA Ammesso all'orale 23 
0000768775 VELGI MATTEO Ammesso all'orale 30 
0000725776 VINCI FRANCESCA Ammesso all'orale 22 
0000305450 VONA FRANCESCA Non ammesso all'orale 16 
0000699520 ZACCHI GIACOMO Non ammesso all'orale 12 
0000722350 ZARRILLO FEDERICA Ammesso all'orale 19 
 
